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ЗМІСТ:  
2.1. Сировина, матеріали та методи синтезу нанодисперсних складових. 
2.1.1. Отримання карбіду вольфраму. 
2.1.2. Синтез оксидів цирконію и алюмінію. 
2.2. Установка електроконсолідації нанопорошкових композицій. 
2.3. Методи дослідження властивостей і структури отриманих композитів.  
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У повному обсязі матеріали рукописи в комп'ютерній верстці в складі депонованого звіту 
про НДР надаються за договором з організацією державної реєстрації та обліку НДДКР: 
Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) [сайт: <http: 
//www.uintei.kiev. ua>, адреса: 03171, м. Київ-171, вул. Антоновича, 180]. 
 
 
  
  
  
  
 
